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3M 
3M Center Building 60-1S-16 
St. Paul, MN 55144-1000 
Tel: 612 733 2652 Fax: 612 733 9525 
ABB EXTREL 
Quadrupole Mass Spectrometry 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
Tel: 412 967 5774 Fax: 412 963 6578 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
1155 16th Street, NW 
Washington, DC 20036 
ANALYTICA 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Fax: 203 481 0433 
ANALYTICAL SOLUTIONS 
8044 Montgomery Road 
Suite 700 
Cincinnati, OH 45236 
Tel: 513 891 1651 Fax: 513 891 1641 
BEAR INSTRUMENTS 
3645 Enochs Street 
Santa Clara, CA 95051 
Tel: 408 773 0461 Fax: 408 773 0463 
BRUKER INSTRUMENTS 
15 Fortune Drive, Manning Park 
Billerica, MA 01821-3991 
Tel: 508 667 9580 Fax: 508 667 6406 
CAMBRIDGE ISOTOPE 
LABORATORIES 
50 Frontage Road 
Andover, MA 01810-5413 
Tel: 508 749 8000 Fax. 508 749-2768 
CHEM-SPACE ASSOCIATES 
P.O. Box 111384 
Pittsburgh, PA 15238 
Tel. 412 963 6881 Fax.' 412 963 6882 
CHEMSW, INC 
420 F Executive Court North 
Fairfield, CA 94585 
Tel: 707 864 0845 Fax: 707 864 2815 
COHESIVE TECHNOLOGIES, INC 
101 Constitution Bird 
Franklin, MA 02038 
Tel: 508 528 8699 Fax: 508 528 8699 
COMDISCO, INC. 
3301 Kinsman Blvd 
Madison, WI 53704 
Tel: 608 242 2645 Fax: 608 242 7963 
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COMSTOCK, INC. 
1005 Alvin Weinberg Drive 
Oak Ridge, TN 37830 
Tel." 423 483 7690 Fax: 423 481 3884 
DEPHY TECHNOLOGIES 
35, rue Saint-Andre, Ste. 200 
Quebec, Quebec, GIK 8T3 
CANADA 
Tel: 418 692 1414 Fax: 418 692 4940 
DETECTOR TECHNOLOGY, INC. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 
Palmer, MA 01069 
Tel: 413 284 9975 Fax: 413 284 9979 
EG&G ORTEC 
100 Midland Road 
Oak Ridge, TN 37831-0895 
Tel: 423 482 4411 Fax: 423 483 0396 
ETP SCIENTIFIC, INC. 
PO Box 2126 
Amherst, MA 01004 
Tel: 508 832 7030 Fax: 508 832 8022 
ELSEVIER SCIENCE 
655 Avenue of the Americas 
New York, NY 10010 
Tel: 212 633 3941 
FINNIGAN CORPORATION 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
Tel. 408 433 4800 Fax.' 408 435 1481 
GB SCIENTIFIC 
PO Box 2831 
Novato, CA 94948-9958 
Tel: 415 898 7606 Fax: 415 898 7514 
GALILEO CORPORATION 
PO Box 550 
Sturbridge, MA 01566-0550 
Tel: 508 347 9191 Fax: 508 347 3849 
GILSON, INC. 
3000 W. Beltline Highway 
Middleton, WI 58562 
Tel: 800 445 7661 Fax: 608 831 4451 
HD SCIENCE, LTD. 
16 Petworth Ave, Toton Beeston 
Nottingham, NG9 6JF 
United Kingdom 
Tel 44 1159469066 Fax: 44 1159468848 
HD TECHNOLOGIES 
Atlas House, Simonsway 
Manchester, M22 5PP 
United Kingdom 
Tel: 44 1614997660 Fax: 44 1614997603 
HAMAMATSU CORPORATION 
360 Foothill Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel." 908 231 0960 Fax: 908 231 153! 
HEWLETT-PACKARD 
1601 California Avenue 
Palo Alto, CA 94304 
Tel: 650 857 6084 Fax: 650 236 2221 
HIGHCHEM 
Jana Stanislava 35 
84105 Bratislava 
SLOVAKIA 
Fax: 42 1 7 714449 
HITACHI INSTRUMENTS, INC. 
3100 No. First St. 
San Jose, CA 95134 
Tel: 408 432 0520 Fax: 408 432 070. 
IONSPEC CORPORATION 
16 Technology Drive 
Suite 122 
Irvine, CA 92618 
Tel: 714 753 9121 Fax: 714 261 774 
ISOTEC, INC. 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel: 937 859 1808 Fax: 937 859 487 
JEOL USA, INC. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel: 978 536 2271 Fax: 978 536 220 
JOHN WILEY & SONS 
605 Third Avenue 
New York, NY 10158-0012 
Tel: 212 850 6758 Fax: 212 850 679 
JONES CHROMATOGRAPHY 
PO Box 28039 
Lakewood, CO 80228-0329 
Tel: 303 989 9200 Fax: 303 988 947 
K AND M ELECTRONICS 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 01089 
Tel: 413 263 6200 Fax: 413 737 060 
KRATOS ANALYTICAL 
535 East Crescent Avenue 
Ramsey, NJ 07446 
Tel: 201 825 7500 Fax: 201 825 865 
LC PACKINGS, INC. 
80 Carolina Street 
San Francisco, CA 94103 
Tel: 415 552 1855 Fax: 415 552 18. ~ 
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LEAP TECHNOLOGIES 
P.O. Box 969 
Carboro, NC 27510 
Tel: 919 929 8814 Fax: 919 929 8956 
LECO CORPORATION 
3000 Lakeview Avenue 
St. Josephs, MI 49085-2396 
Tel: 616 983 5531 Fax: 616 982 8987 
LAB CONNECTIONS 
201 Forest Street 
Marlborough, MA 01752 
Tel: 508 480 9777 Fax: 508 481 9764 
LINDEN-CHROMASSPEC 
D-28844 LEESTE 
GERMANY 
Tel: 49421801941 Fax: 49421801942 
LOS GATOS CIRCUITS (LGC) 
2030 A Fortune Drive 
San Jose, CA 95131 
Tel: 408 456 0969 Fax: 408 456 0906 
MARTEK 
6480 Dobbin Road 
Columbia, MD 21045 
Tel: 410 740 0081 Fax: 410 740 2985 
MASS EVOLUTION, INC. 
330 Meadowfem, Suite 113 
Houston, TX 77067-3227 
Tel: 281 875 6219 Fax: 281 875 9658 
MASS SPECTROMETRY SERVICES 
Unit 2A, Mountheath Indust Pk 
George Street, Prestwich 
Manchester M25 8WB, U.K. 
Tel: 44 1617988611 Fax: 44 1617732128 
MAXXAM ANALYTICS 
5540 McAdam Road 
Mississauga, Ontario 
Canada, L4Z IP1 
Tel: 905 890 2555 Fax: 905 890 0370 
MERCK RESEARCH LABORATORIES 
PO Box 2000 
RY80M-260B 
Rahway, NJ 07065 
Tel: 908 594 4690 Fax: 908 594 7140 
MICHROM BIO RESOURCES, INC. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
Tel: 530 888 6498 Fax: 530 888 8295 
MICRO-TECH SCIENTIFIC, INC. 
140 S. Wolfe Road 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel: 408 730 3570 Fax: 408 730 3566 
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MICROMASS 
Suite 407N 
100 Cummings Center 
Beverly, MA 01915-6101 
Tel: 978 524 8200 Fax: 978 524 8210 
NIST 
A260/222 
Gaithersburg, MD 20899 
Tel: 301 975 2505 Fax: 301 9264513 
NEW OBJECTIVE, INC. 
763 D Concord Avenue 
Cambridge, MA 02138-1044 
Tel: 617 576 2255 Fax: 617 576 2266 
PE SCIEX 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel: 650 570 6667 Fax: 650 638 6392 
PACKARD INSTRUMENT COMPANY 
800 Research Parkway 
Meriden, CT 06450 
Tel: 800323 1891 Fax: 2032387593 
PALISADE CORPORATION 
3 i Decker Road 
Newfield, NY 14867 
Tel: 607 277-8000 Fax: 607 277-8001 
PERSEPTIVE BIOSYSTEMS/VESTEC 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel: 800 899 5858 Fax: 508 383 7851 
PHYSICAL ELECTRONICS 
6509 Flying Cloud Drive 
Eden Prairie, MN 55344 
Tel: 612 828 6100 Fax: 612 828 6322 
PRECISION INSTRUMENTS 
P.O. Box 11235 
Knoxville, TN 37939 
Tel: 423 690 5608 Fax: 423 690 6730 
PROLAB RESOURCES INC. 
J 4170 Manitou Way 
Madison, WI 
Tel: 608 231 6120 Fax: 608 231 6125 
PROTEOMETRICS 
38 W. 38th Street 
New York, NY 10018 
Tel: 212 869 3996 Fax: 212 327 7547 
QUINTILES 
PO Box 86005 
Montgomery Village, MD 20886 
Tel: 301 948 3883 Fax: 301 977 1419 
RICHARD SCIENTIFIC, INC. 
P.O. Box 5249 
Novato, CA 94948 
Tel: 415 883 2888 Fax: 415 382 1922 
3S 
SCIENTIFIC GLASS ENGINEERING 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
Tel: 512 837 7190 Fax.' 512 836 9159 
SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
Tel: 908 788 8000 Fax: 908 806 6631 
SENSAR LARSON DAVIS 
1652 West 820 North 
Provo, UT 84601 
Tel: 801 343-3775 Fax: 801 343-3617 
SHIMADZU SCIENTIFIC 
INSTRUMENTS 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 21046 
Tel: 410 381 1227 Fax: 410 381 1222 
SHRADER ANALYTICAL 
LABORATORY 
: 3814 Vinewood 
Detroit, MI 48208 
Tel: 313 894 4440 Fax: 313 894 4489 
SUTTER INSTRUMENT COMPANY 
40 Leveroni Court 
! Novato, CA 94949 
Tel: 415 883 0128 Fax: 415 883 0572 
TOMTEC, INC 
1010 Sherman Avenue 
Hamden, CT 06514 
Tel: 203 281 6790 Fax: 203 248 5724 
VARIAN ASSOCIATES 
811 Hansen Way, B- 111 
Palo Alto, CA 94304 
Tel: 650 424 5848 Fax: 650 858 0480 
WATERS 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel: 508 482 3641 Fax: 508 482 2674 
WYETH-AYERST RESEARCH 
Princeton Corporate Plaza 
9 Deer Park Dr, Room 250 
Monmouth, NJ 08852 
Tel: 732 274 5406 Fax: 732 274 5465 
4S 
DAVID AASERUD 
Lubrizol Corp. 
29400 Lakeland Blvd 
Wickliffe, OH 44092-2298 
Tel: 440 943 1200 Fax- 440 943 9020 
djaa@lubrizol.com 
CHRISTY ABBAS-HAWKS 
Colorado School of Mines 
Coolbaugh Hall, Chemistry 
Golden, CO 80401 
Tel: 303 384 2112 Fax: 303 273 3629 
cabbasha@mines.colorado.edu 
FRANK S. ABBOTT 
Faculty of Pharmaceutical Sci 
University of British Columbia 
2146 East Mall 
Vancouver, BC, V6T 1Z3 CANADA 
Tel- 604 822 2566 Fax: 604 822 3035 
fabbott@unixg.ubc.ca 
WILLIAM H. ABERTH 
3146 Manchester Court 
Palo Alto, CA 94303 
Tel: 415 856 2412 Fax: 415 856 2412 
antek@metwiz.net 
CRAIG ABOLIN 
Hurley Consulting Assoc, Ltd 
One Main Street 
Chatham, NJ 07928 
Tel: 973 635 9898 Fax: 973 635 9881 
podular@planet.net 
FRED P. ABRAMSON 
Department ofPharmacology 
George Washington University 
2300 I Street Northwest RE6640 
Washington, DC 20037 
Tel." 202 994 2946 Fax: 202 994 2870 
phmfpa@gwumc.edu 
ANDREW ACHEAMPONG 
Allergan Pharmaceuticals 
2525 Dupont Drive, RD-2B 
Irvine, CA 92612 
Tel: 714 724 4950 Fax: 714 724 5850 
acheampong-andrew@allergan.com 
CHRISTINE ACKLIN 
Amgen 
MS 2- I-A 
1840 DeHavilland Drive 
Thousand Oaks, CA 91320 
Tel- 805 447 1160 Fax: 8054990126 
cacklin@amgen.com 
SUZANNE ACKLO0 
191 Main Street West, Apt 1506 
Hamilton, ON, L8P 4S2 CANADA 
Tel- 905 525 0451 Fax: 905 522 2509 
ackloosz@mcmail.cis.mcmaster.ca 
ROBERT V. ACUFF 
Eastman Ctr. Nutrition Research 
Box 70410, College of Medicine 
Johnson City, TN 37614-0410 
Tel" 615 929 6257 Fax: 615 929 6459 
acuffr@etsu.east-tenn-st.edu 
GREG W. ADAMS 
MA BioServices Inc. 
9900 Blockwell Road 
Rockville, MD 20850 
Tel: 301 251 2911 Fax: 301 527 0445 
gadams@mabioservices.com 
NIGEL G. ADAMS 
Department ofChemistry 
University of Georgia 
Cedar Street 
Athens, GA 30602 
Tel- 706 542 3722 Fax: 706 542 9454 
adams@sunchem.chem.uga.edu 
ROBERT A. ADAMS 
ARLS Inc. 
3480 Tanbark Court, NE 
Atlanta, GA 30319 
Tel: 404 255 4817 Fax: 404 847 9892 
raadams@ix.netcom.com 
WILLIAM ADAMS 
Firmenich Inc 
Princeton-Plainsboro Road 
Plainsboro, NJ 08536 
Tel: 609 452 1000 Fax: 609 452 7857 
machman707@aokcom 
TERRI ADDONA 
Millennium Pharmaceuticals 
40 Erie Street 
Cambridge, MA 02139 
Tel- 617 679 7481 Fax: 617 374 7790 
addona@mpi.com 
ARIE ADMON 
Technion 
Israel Institute of Technology 
Technion Biology Department 
Haifa 32000, ISRAEL 
Tel" 97248293407 Fax: 97248225153 
admon@tx.technion.ac.il 
SUBHODAYA ADURU 
Protein Chemistry 
Diagnostic Products Corp. 
5700 W. 96th Street 
Los Angeles, CA 90045 
Tel- 213 776 0180 Fax: 213 776 0204 
RUEDI AEBERSOLD 
University of Washington 
Dept of Molecular Biology 
Box 357730 
Seattle, WA 98195-7730 
Tel- 206 685 4235 Fax: 206 685 7301 
ruedi@u.washington.edu 
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BEAT AEBI 
Legal Medicine 
University of Berne 
Buehlstrasse 20 
CH-3012, Bern, SWITZERLAND 
Tel- 41316318411 Fax: 41316313833 
baebi@irm.unibe.ch 
NOUBAR AFEYAN 
PerSeptive Biosystems, Inc. 
500 Old Connecticut Path 
Framingham, MA 01701 
Tel- 508 383 7700 Fax: 508 383 7852 
noubar_afeyan@pbio.com 
GEORGE AGNES 
Department of Chemistry 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC, V5A 1 $6 CANADA 
Tel: 604 291 4387 Fax: 604 291 3765 
gagnes@fu.ca 
JIU AI 
U S Tobacco Company 
Research & Development 
800 Harrison Street 
Nashville, TN 37203 
Tel: 615 880 4612 Fax: 615 8804692 
SATOKO AKASHI 
Biomolecular Characterization 
Riken 
2-1 Hirosawa, Wako-shi 
Saitama 351-01, JAPAN 
Tel- 81484621111 Fax: 81484624704 
akashi@postman.riken.go.jp 
MOHAMMED A. AL-TUFAIL 
Ing Faisal Spec Hosp & Res 
PO Box 3354 
Pathology MBC 10 
Riyadh 11211, SAUDI ARABIA 
Tel- 9661 4647272 Fax- 9661 4424280 
tufail@kfshrc.sa 
ARMANDO ALCARAZ 
Lawrence Livermore Nat'l Lab 
PO Box 808, L-371 
7000 East Avenue 
Livermore, CA 94550 
Tel: 510 423 6889 Fax: 510 423 9014 
alcarazl @llnl.gov 
ANTHONY J. ALEXANDER 
Bristol Myers Squibb 
Pharmaceutical Research Inst. 
PO Box 4755 
Syracuse, NY 13221-4755 
Tel: 315 432 2756 Fax: 315 432 2948 
anthonyj._alexander@ccmail.bms.com 
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CARL ALEXANDER 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus, OH 43201 
Tel- 614 424 5233 Fax: 614 424 5402 
alexande@battelle, org 
DESIREE C. ALEXANDER 
The Birmingham Waterworks 
3600 2nd Avenue North 
Birmingham, AL 35222 
Tel: 205 251 3261 Fax: 205 254 0595 
JERRY W. ALEXANDER 
4641 Nickels Way 
Sacramento, CA 95864 
Tel: 916 483 4063 
sactojwa@juno.com 
JOHN ALEXANDER 
Boehringer Ingelheim Pharm 
900 Ridgebury Road, R6-4 
Ridgefield, CT 06877 
Tel- 203 798 5119 
jalexander@bi-pharm.com 
MICHAEL S. ALEXANDER 
48 Dogwood Road 
Morris Plains, NJ 07950 
Tel: 973 539 9381 Fax: 973 539 0068 
drsa@msn.com 
NELSON E. ALEXANDER 
Amelund Enterprise 
1201 Motter Avenue 
Frederick, MD 21701-4544 
Tel: 301 663 9085 
E.D. ALFORD 
Alford Consulting, Inc 
3524 Hughes road 
Louisville, KY 40207-4332 
Tel: 502 893 5558 Fax: 502 893 5558 
DAVID ALKALAY 
27 Revere Road 
Ardsley, NY 10502-1219 
Tel: 914 693 1975 
davidalkal@aol.com 
ALEXANDER R. ALLAN 
2 Gore End Villas 
Gore End 
Newbury 
Berks RG20 OPJ, UNITED KINGDOM 
Tel- 44172306478 Fax: 44172306338 
MARK ALLEN 
PE Sciex 
Whitegates Rectory Road 
East Carleton 
NR14 8HT, UNITED KINGDOM 
Tel: 441508571318 Fax: 441058571318 
allenml@perkin-elmer.com 
TODD M. ALLEN 
Department ofChemistry 
University of California 
Davis, CA 95616 
Tel: 916 752 7084 Fax: 916 752 8995 
tmallen@ucdavis.edu 
JOHN ALLISON 
Chemistry Department 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824 
Tel: 517 355 9715 Fax: 517 353 1793 
allison@cemvax.cem.msu.edu 
GUENTER ALLMAIER 
Inst for Analytical Chemistry 
University of Vienna 
Waehringer Str. 38 
A-1090 Vienna, AUSTRIA 
Tel: 431313672416 Fax: 43 1 3196312 
guenter.allmaier@univie.ac.at 
MICHAEL ALMOND 
ThermoQuest 
25 Woodland Drive 
Suffern, NY 10901 
Tel: 914 357 2075 Fax: 914 357 2267 
75374,2 i 43@compuserve.com 
AHMED ALOMARY 
University of Maine 
5706 Aubert Hall 
Orono, ME 04469-5706 
Tel: 207581 1172 Fax: 207581 1191 
aaloma61 @maine.maine.edu 
ERWIN J. ALVAREZ 
DuPont Chemical Company 
Experimental Station E288/147 
Wilmington, DE 19880 
Tel: 302 695 8046 Fax: 302 695 1351 
NARCISO ALVAREZ 
Schering Plough Research Inst 
2000 Galloping Hill Road 
Kenilworth, NJ 07033 
GUNVOR ALVELIUS 
Clin-Research Center 
Novum Huddinge Hospital 
14186 Huddinge, SWEDEN 
Tel: 468 746 5200 Fax: 468 746 5210 
J. DOUGLAS ALVES-SANTANA 
RW Johnson Pharm Res Inst 
Route 202 South 
PO Box 300 
Raritan, NJ 08869-0602 
Tel: 908 704 4009 Fax: 908 704 1612 
dalvessa@prius.jnj.com 
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AVIV AMIRAV 
School of Chemistry 
Tel-Aviv University 
69978 Tel-Aviv, ISRAEL 
Tel" 97236408253 Fax: 97236424048 
amirav@post.tau.ac.il 
JON AMSTER 
Department ofChemistry 
University of Georgia 
Athens, GA 30602-2556 
Tel: 706 542 2001 Fax: 706 542 9454 
amster@sunchem.chem.uga.edu 
JOSEPH ANACLETO 
PE Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON, L4K 4V8 CANADA 
Tel: 905 660 9005 Fax" 905 660 2600 
anaclej f@sciex.com 
MICHAEL P. ANDERSEN 
Novo Nordisk A/S 
Dept of Pharmokinetics 
Maaloev 2760, DENMARK 
Tel: 4544454819 Fax: 4544663939 
mipa@novo.dk 
ULLA NORKLIT ANDERSEN 
Mass Spectrometry Facility 
College of Chemistry 
University of California 
Berkeley, CA 94720 
Tel- 510 642 0701 Fax: 510 642 9295 
norklit@uclink4.berkeley.edu 
DAVE ANDERSON 
Rigel Inc. 
772 Lucerne Drive 
Sunnyvale, CA 94086 
Tel: 408 617 8012 Fax: 408 736 1588 
rocket@rigelinc.com 
DAVID J. ANDERSON 
Advanced Bioanalytical Service 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel" 607 266-0665 Fax: 607 266-0749 
GORDON A. ANDERSON 
Battelle/PNNL 
MS K5-89 
P.O. Box 999 
Richland, WA 99352 
Tel: 509 375 2554 Fax- 509 375 6736 
gaanderson@pnl.gov 
J.L. ANDERSON 
Exxon Chemical AM 
4500 Bayway Drive 
Baytown, TX 77522 
Tel- 281 834 5128 
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RICHARD ANDERSON 
Department of Chemistry 
Georgia Tech 
Atlanta, GA 30332-0400 
Tel: 404 894 4015 Fax" 404 894 7452 
gt4798d@pr.3m.gatech.edu 
THERESE D. ANDERSON 
RR 2, Box 2450 
Eddington, ME 04428 
Tel: 207 989 9611 
therese@maine.edu 
WILLIAM R. ANDERSON 
Chemistry Department 
Lehigh University 
6 East Packer Avenue 
Bethlehem, PA 18015 
Tel: 610 758 3465 Fax: 610 758 6536 
wra0@lehigh.edu 
STIG H.G. ANDERSSON 
Pharmacia & Upsohn AB 
FI5-1 
S-75182 Uppsala, SWEDEN 
Tel- 46 18 164861 Fax: 46 18 166352 
stig.andersson@eu.pnu.com 
PER E. ANDREN 
Pharm. Biosciences/Chemistry 
Uppsala University/SVA 
P.O. Box 7073 
SE-75007 Uppsala, SWEDEN 
Tel: 46 1867 4342 Fax: 46 1867 4099 
per.andren@farmbio.uu.se 
BRIAN D. ANDRESEN 
Lawrence Livermore Nat'l Lab 
Forensic Science Center 
PO Box 808, L-178 
Livermore, CA 94551 
Tel: 510 422 0903 Fax: 510 423 9014 
andresen I @llni.gov 
DAVID W. ANDREWS 
94 Nashoba Road 
Concord, MA 01742 
Tel: 508 371 0288 Fax: 617 576 3030 
shoshin@world.std.com 
BRUCE A. ANDRIEN 
Analytica of Branford, Inc. 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel: 203 488 8899 Fax: 203 481 0433 
brucea@aob.com 
DENIS ANDRZEJEWSKI 
US Food & Drug Administration 
200 C Street Southwest 
Room B821, HFS-717 
Washington, DC 20204 
Tel: 202 205 4371 Fax: 202 205 4428 
VINCENT G. ANICICH 
Jet Propulsion Laboratory 
M/S 183-301 
4800 Oak Grove Drive 
Pasadena, CA 91040 
Tel: 818 354 2439 Fax: 818 393 4605 
vincent.g.anicich@jpl.nasa.gov 
MEG ANNAN 
SmithKline Beecham Pharmaceut 
709 Swedeland Road, DMPK 
PO Box 1539, UW2711 
King of Prussia, PA 19406-0939 
Tel- 610 270 4882 Fax: 610 270 4971 
meg_annan- 1 @sbphrd.com 
ROLAND S. ANNAN 
SmithKline Beecham 
L940 
Box 1539 
King of Prussia, PA 19406 
Tel" 610 270 6532 Fax: 610 270 6608 
roland_s_annan@sbphrd.com 
THOMAS ANSPACH 
Universitat Leipzig 
Inst. f. Analyt. Chemie 
Linnestr 3 
D-04103 Leipzig, GERMANY 
Tel: 493419736068 Fax: 493419736115 
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BASF Corporation 
26 Davis Drive 
RTP, NC 27709 
Tel: 919 547 2590 Fax: 919 547 2411 
hsieht@basf.com 
THOMAS C. HSIEH 
Givaudan Roure Flavors 
1199 Edison Drive 
Cincinnati, OH 45216 
Tel." 513 948 5466 Fax- 513 624 7389 
tom.hsieh@roche.com 
YUNSHENG HSIEH 
Schering-Plough 
2015 Galloping Hill Road 
Kennilworth, NJ 07033 
Tel." 908 298 5385 Fax: 908 298 3966 
BIH-HSIUNG HSU 
Rhone-Poulenc Rorer 
500 Areola Road, MS SW8 
Collegeville, PA 19426-0108 
Tel- 6104545147 Fax: 6104543311 
hsubsgj@aol.com 
C SAMUEL HSU 
Exxon Research & Engineering 
908 Ardsley Lane 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel- 908 730 2228 Fax: 908 730 3314 
cshsu@erenj.com 
FONG FU HSU 
Dept of Medicine, Box 8127 
Washington Univ School of Med 
660 S. Euclid 
St Louis, MO 63110 
Tel- 314 362 0056 Fax: 314 362 8188 
FRANCIS S. HSU 
Philip Morris USA 
P O Box 26583 
Richmond, VA 23261 
Tel: 804 274 2641 Fax:  804 274 5426 
bdrum96@aol.com 
JOHN HSU 
Hazardous Materials Laboratory 
2151 Berkeley Way, Rm. 515 
Berkeley, CA 94704 
Tel" 510 540 2214 Fax: 510 540 2305 
ROGER S.H. HSU 
Rhone-Poulenc Rorer Pharm. 
500 Areola Road, C 
Collegeville, PA 19426 
Tel- 610 454 5128 Fax: 610 454 5800 
PEIFENG HU 
Baxter Healthcare Corporation 
WG 3-1S 
Route 120 & Wilson Roads 
Round Lake, IL 60073 
Tel- 847 270 5661 Fax: 847 270 5897 
hup@baxter.com 
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BAOMING M. HUANG 
Analytical Center 
EOHSI 
170 Frelinghuysen Road 
Piscataway, NJ 08854 
Tel: 732 445 0148 Fax: 732 445 0131 
bhuang@eohsi.rutgers.edu 
CHAORAN RON HUANG 
Bristol-Myers Squibb Company 
Department 902 
5 Research Parkway 
Wallingford, CT 06492 
Tel." 203 284 6194 Fax: 203 284 6137 
ERIC C. HUANG 
Building N 
Alza Corporation 
950 Page Mill Road 
Palo Alto, CA 94303-0802 
Tel: 650 494 5384 Fax: 650 494 5405 
eric.huang@alza.com 
JANE HUANG 
$3-2 Roche Biosciences 
3401 Hillview Avenue 
Palo Alto, CA 94303 
Tel: 650 354 7072 Fax: 650 855 5020 
jane.huang@roche.com 
LAN HUANG 
Dept of Pharmaceutical Chem 
University of California 
San Francisco, CA 94143-0446 
Tel: 415 476 5249 Fax: 415 502 1655 
lan@cgl.ucsf.edu 
LEE Q. HUANG 
Bayer Co. Research Center 
400 Morgan Lane 
West Haven, CT 06516 
Tel: 203 937 2812 Fax- 203 937 6923 
huang@wh.bayer.com 
MING-HSING HUANG 
Bristol-Myers Squibb 
P O Box 4000 
Princeton, NJ 08543-4000 
Tel: 609 252 3825 Fax: 609 252 3993 
NELSON HUANG 
Wyeth-Ayerst Research 
401 N Middletown Road 
Bldg 222, Room 1044 
Pearl River, NY 10965 
Tel: 914 732 3955 Fax: 914 732 3659 
huangn@war.wyeth.com 
PEI QING HUANG 
Department of Chemistry 
University of Michigan 
Ann Arbor, MI 48109 
Tel" 734 647 2881 
pqhuang@umich.edu 
SUNKWEI HUANG 
Pharm-Eco Laboratories, Inc 
128 Spring Street 
Lexington, MA 02173 
Tel: 781 676 5325 Fax: 781 676 5343 
YULIN HUANG 
122 Mugar Building 
Northeastern University 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel- 617 373 8400 Fax: 617 373 8720 
yuhuang@lynx.neu.edu 
ZHI-HENG HUANG 
Dept of Biochemistry, MSF 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48824-1319 
Tel: 517 353 0612 Fax: 517 353 9334 
huangz@pilot.msu.edu 
WALTER C. HUBBARD 
Johns Hopkins University 
Clinical Immunology Unit Off 2 
5501 Hopkins Bayview Circle 
Baltimore, MD 21224-6821 
Tel- 410 550 2074 Fax: 410 550 2090 
whubbard@welchlink.welch.jhu.edu 
MICHAEL J. HUDDLESTON 
SmithKline Beecham Pharm 
! UW 2940, P O Box 1539 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel- 610 270 4256 Fax: 610 270 6608 
michaelj_hussleston@sbphrd.com 
HANS J. HUEBSCHMANN 
ThermoQuest Analytische 
Systeme GmbH 
Stefansbecke 42 
Sprockhoevel 45549, GERMANY 
Tel- 49 6103 4080 
hjh.as@t-online.de 
GREG HUEY 
NOAA R/E/AL7 
325 Broadway 
Boulder, CO 80303 
Tel: 303 497 7716 Fax: 303 497 5822 
ghuey@pina, l.noaa.gov 
B. MASON HUGHES 
Monsanto Company (U4E) 
800 North Lindbergh Boulevard 
St Louis, MO 63167 
Tel: 314694 1466 Fax: 314694 1531 
bmhugh@ccmail.monsanto.com 
JOHN M. HUGHES 
Hewlett Packard Co 
5725 West Las Positas Blvd 
Pleasanton, CA 94588-4084 
Tel: 925 460 1666 Fax: 925 460 1697 
john_m_bughes@hp.com 
KEITH HUIE 
850 Maude Avenue 
Mountain View, CA 94043 
Tel: 650 428 1550 Fax: 650 428 3550 
khuie@microcide.com 
GUSTAF HULTE 
i Goteborgs Universitet 
Vasaparken 
! 41124 Goteborg, SWEDEN 
SUSAN V. HUMMEL 
US EPA 
P.O. Box 16602 
Arlington, VA 22215-1602 
Tel: 703 305 7689 Fax: 703 305 5147 
HOYING DORIS HUNG 
Chemistry Department 
Northwestern University 
2145 Sheridan Road 
Evanston, IL 60208-3113 
Tel: 847491 5514 Fax: 847 491 7713 
h-hung@nwu.edu 
KUEICHUN HUNG 
1450 Coutant Avenue, # 107A 
Lakewood, OH 44107 
Tel: 216 228 5608 
k.hung@popmail.csuchio.edu 
DONALD F. HUNT 
Chemistry Department 
University of Virginia 
McCormick Road 
Charlottesville, VA 22901 
Tel: 804 924 3610 Fax: 804 296 3159 
dfh@virginia.edu 
JERRY E. HUNT 
Chemistry Div. 200 E193 
Argonne National Laboratory 
9700 S Cass Avenue 
Argonne, IL 60439-4803 
Tel: 630 252 3517 Fax: 630 252 9288 
jehunt@anl.gov 
JOHN HUNT 
Amgen Boulder, Ine 
1885 33rd Street 
Boulder, CO 80301 
Tel: 303 541 1416 Fax: 303 938 6237 
jhunt@amgen.com 
ANN P. HUNTER 
Oxford Glycobiology Institute 
Biochem. Dept/Univ. of Oxford 
South Parks Road 
Oxford OXl 3QU, UNITED KINGDOM 
Tel: 441865275749 Fax: 441865275216 
annph@bioch.ox.ac.uk 
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JOANNA M. HUNTER 
Genetrace Systems, Inc. 
MS PN088 
333 Ravenswood Avenue 
Menlo Park, CA 94025-3493 
Tel- 650 859 3814 Fax: 650 859 2654 
hunter@genetrace.com 
RICHARD L. HUNTER 
Ionspec Corporation 
16 Technology Drive 
Suite 122 
Irvine, CA 92618 
Tel: 714 753 9121 Fax: 714 753 9121 
rhunter@ionspec.com 
HSIA YUNG HUR 
DWQC Central Lab NYC Dept 
Low Rise 6th Floor 
96-05 Horace Hardine Expwy 
Elmhurst, NY 11373 
Tel" 718 595 6376 Fax: 718 595 6399 
hsia@ingress.com 
GREG HURST 
Oak Ridge National Laboratory 
PO Box 2008 
5510, MS 6365 
Oak Ridge, TN 37831-6365 
Tel" 423 574 7469 Fax: 423 576 8559 
hurstgb@ornl.gov 
HARRELL E. HURST 
Dept of Pharmacology & Toxicol 
Medical School 
University of Louisville 
Louisville, KY 40292-0001 
Tel." 502 852 5797 Fax: 502 852 7868 
hehurs01 @ulkyvm.louisville.edu 
JAMES W. HURST 
Finnigan MAT 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel: 408 433 4800 Fax: 408 433 4822 
JULIA M. HURST 
1004 1/2 Main Street Apt C 
Lafayette, IN 47901 
Tel: 765 429 8079 
hurstjm@omni.cc.purdue.edu 
CHRISTINE A. HUSELTON 
800 Amsterdam Avenue 
Roselle, NJ 07203 
Tel: 908 241 3381 
huseltone@prodigy.com 
SAZZAD HUSSAIN 
45 Hartwell Avenue 
Lexington, MA 02173 
Tel- 781 274 8200 Fax: 781 274 8228 
shussain@shrco.com 
CHUCK HUSTON 
Varian Chromatography S stems 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598-1675 
Tel: 925 945 2317 Fax: 925 945 2334 
chuck.huston@csb.varian.com 
T. WILLIAM HUTCHENS 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
490 San Antonio Road 
Palo Alto, CA 94306 
Tel: 650 496 3770 Fax: 650 424 1651 
bhutchens@cithergen.com 
CORDELIA HWANG 
Metro Water Dist of S Calif 
700 Moreno Avenue 
Laverne, CA 91750 
Tel" 909 392 5126 Fax: 909 392 5246 
chwang@mwd, st. ca. us 
ROBERT M. IANNUCCI 
Novartis Pharmaceuticals Corp 
556 Morris Avenue 
Summit, NJ 07901-1398 
Tel" 908 277 6027 Fax: 908 277 7642 
robert.iannucci@pharma.novartis.com 
A. IDELSON 
ICON Services 
19 Ox Bow Lane 
Summit, NJ 07901 
Tel: 800 322 4266 Fax: 908 273 0449 
iconisot@ios.com 
CHARLES R. IDEN 
Department ofPharmacology 
Chemistry Bldg Rrn 613 
Suny@Stony Brook 
Stony Brook, NY 11794-3400 
Tel: 516 632 8867 Fax: 516 632 7394 
charlie@pharm.sunysb.edu 
CARL I JAMES 
SmithKline Beecham Phar UW2940 
709 Swedeland Road 
King of Prussia, PA 19406 
Tel: 610 270 5708 
carl_f_ijames@sbphrd.com 
HIDENORI IKEZAWA 
Thermo Quest K K 
Nishi-Shinjuku, Tokokuni Bldg 
2-5-8 Hatudai, Sibuya-Ku 
Tokyo 151, JAPAN 
Tel" 81 333723001 Fax: 81 333727051 
MICHAEL G. IKONOMOU 
Institute of Ocean Science 
Contaminants Science Section 
9860 West Saanich Road 
Sidney, BC, V8L 4B2 CANADA 
Tel" 250 363 6804 Fax: 250 363 6807 
ikonomoum@dfo-mpo.gc.ca 
PATRICIA ILISIU 
PE Sciex 
71 Four Valley Road 
Concord, ON, L4K 4V8 CANADA 
Tel." 905 660 9006 
ilisiuap@sciex.com 
ANDREAS J. ILLIES 
Chemistry Department 
Auburn University 
Auburn, AL 36849-5312 
Tel" 205 844 6968 Fax: 205 844 6959 
illeaj @mail. auburn.edu 
MARY JANE INCORVIA MATTINA 
Conn. Agric. Expermental Sta. 
123 Huntington Street 
New Haven, CT 06504 
Tel- 203 789 7219 Fax: 203 789 7232 
mjimat@caes.state.ct.us 
LEONARD INGRAM 
Mississippi State University 
P.O. Box 9820 
Mississippi State, MS 39762 
Tel: 601 325 3102 Fax: 601 325 8126 
ingram@fpl.msstate.edu 
PIPER IORIO-PRICE 
Sanofi 
9 Great Valley Parkway 
P O Box 3026 
Malvern, PA 19355 
Tel- 610 889 6972 Fax: 610 889 6356 
RICHARD M. IRWIN 
Betz Dearborn-PPG 
7510 Baymeadows Way 
Jacksonville, FL 32256 
Tel: 904 733 7110 Fax: 904 448 4951 
richard.m.irwin@betzdearborn.com 
MORRIS M. IRWIN, JR 
5011 Meyers, #7 
Midland, MI 48640-7251 
Tel: 517 631 5615 
LORNE ISABELLE 
Oregon Graduate Institute 
PO Box 91000 
Portland, OR 97291-1000 
Tel: 503 690 1088 Fax: 503 690 1273 
isabelle@ese.ogi.edu 
JOHN J. ISBELL 
2810 East Farr Street 
Tucson, AZ 85716 
Tel: 520 544 5815 
john.isbell@hmrag.com 
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STANLEY C. ISRAEL 
School of Science 
Southwest Texas State University 
601 University Drive 
San Marcos, TX 78666 
Tel: 512 245 2119 Fax: 512 245 8095 
s 102Qswt.edu 
OLGA ISSAKOVA 
Selectide 
1580 E Hanley Boulevard 
Tucson, AZ 85737-9525 
Tel: 520 544 5860 Fax: 520 575 8283 
olgaissakova@hmrag.com 
YASUHIRO ITAGAKI 
Suntory Inst for Bioorganic Re 
1-1-1 Wakayamadal Shimamoto 
Mishima-Gun 
618 Osaka, JAPAN 
Tel" 075 962 8905 Fax" 075 962 2115 
yasuhiro.itagaki@suntory, c .j p 
SHINJI ITOH 
Hokkaido College of Pharmacy 
7-1,Katsuraoka-Cho, Otaru 
Hokkaido 047-02, JAPAN 
Tel" 81 134625111 Fax: 81 134625161 
STEVE M. IVKOV 
185 East Homestead Road, #21 
Sunnyvale, CA 94087 
Tel: 408 735 8799 Fax: 408 735 8795 
foxsteve@ix.netcom.com 
RAJ N. IYER 
Dey Laboratories 
2751 Napa Valley Corporate Dr 
Napa, CA 94558 
Tel: 707 224 3200 Fax: 707 224 9135 
ANTHONY T. JACKSON 
Rom D115, ICI RRT Centre 
PO Box 90 
Wilton, Middlesbrough 
Cleveland TS90 8JE, UNITED KINGDOM 
Tel: 441642432147 Fax: 441642432244 
Tony_Jackson@ici.com 
BRUCE J. JACKSON 
266-C BNSN 
Brigham Young University 
Provo, UT 84602 
Tel: 801 378 5595 Fax: 801 378 5474 
bjj @nicb.bya.edu 
GEORGE S. JACKSON 
Department of Chemistry 
Clark Hall 104 
University of New Mexico 
Albuquerque, NM 87131-1096 
Tel: 505 277 1665 Fax: 505 277 2609 
jackson@unm.edu 
THOMAS C. JACKSON 
Eastman Kodak Company 
119 Augustine Street 
Rochester, NY 14613 
Tel: 716 477 8515 Fax: 716 477 7781 
tjackson@kodak.com 
PETER L. JACOBS 
N.V. Organon 
Dept. Analy. Chem. Research 
P.O. Box 20, Room RK1221 
5340 BH Oss, THE NETHERLANDS 
Tel" 31 412661688 Fax: 31 412662519 
p.j acobs@organon.oss.akxonobel.nl 
DENLEY B. JACOBSON 
Department of Chemistry 
North Dakota State University 
Fargo, ND 58105 5516 
Tel: 701 237 8811 Fax: 701 237 8831 
denjacob@prairie.nodak.edu 
CLIFF JACOBY 
3M Pharmaceuticals 
3M Center 
Bldg 270-4S-04 
St Paul, MN 55144-1000 
Tel- 612 733 2533 Fax: 612 736 3974 
cbjacoby@mmm.com 
HANS JAGFELDT 
Astra Draco AB 
Box 34 
SE-22100 Lund, SWEDEN 
Tel: 46 46336000 Fax: 46 46337144 
JARAN JAI-NIIUKNAN 
Dept of Chemistry & Biochem 
Miami University 
Oxford, OH 45056 
Tel: 513 529 2801 Fax: 513 529 1667 
jjalnhuknan@miavx l.muohio.edu 
MONISH JAIN 
220 Sealane 
Farmingdale, NY 11735 
Tel: 516 493 3253 Fax: 516 493 3430 
GEORGE M. JAKUBOWSKI 
Baxter Healthcare Corp WG3-1 S 
Route 120 & Wilson Road 
Round Lake, IL 60073 
Tel: 847 270 5781 Fax: 847 270 5897 
jakubog@baxter.com 
JORMA JALONEN 
Chemistry Department 
University of Oulu 
FIN-90570 Oulu, FINLAND 
Tel: 3588 5531623 Fax: 3588 5531657 
jorma.jalonen@oulu.fi 
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IiUV¢ A. JAMES 
WRC Medmenham 
Marlow SL7 2HD 
Buckinghamshire, UNITED KINGDOM 
Tel: 441491571531 Fax: 441491579094 
james_h@wrcmc.co.uk 
DAVE JAMIESON 
Scotia Chemical Technology 
30 Colindale Street 
Halifax, NS, B3P 2A4 CANADA 
Tel: 902 477 3720 Fax: 902 477 3720 
wjamieso@fox.nstn.ca 
MARC JAMIN 
Department ofBiochemistry 
Stanford Univ Medical Center 
Stanford, CA 94305-5307 
Tel: 415 723 6902 Fax: 415 783 6783 
mjamin@cmgm.stanford.edu 
TAMAS JANAKY 
Dept of Medicinal Chemistry 
A Szent-Gyorgyi Med Univ 
Dom Ter 8 
6720 Szeded, HUNGARY 
Tel: 3662455317 Fax: 3662313833 
janaky@mdche.szote.u-szeged.hu 
DALE JANSEN 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 
Tel: 508 478 2000 Fax: 508 482 2004 
dale_j an sen@waters, com 
WILLY JANSSENS 
Janssen Pharmaceutical NV 
Tumhoutseweg 30 
B-2340 Beerse, BELGIUM 
Tel: 32 14603779 Fax: 32 14602841 
wj anssen@j anbe.jnj.com 
IAN JARDINE 
Thermo Separation Products 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
Tel: 408 526 1100 Fax: 408 577 1641 
75377.1161 @compuserve.corn 
ANDY JARRELL 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757-3696 
Tel: 508 482 2391 Fax: 508 482 2055 
and.j arrell@waters.com 
METTE LIVE JARS 
Novo Nordisk A/S 
Novo Alle 
2800 Bogsvaerd, DENMARK 
Tel: 45 44448888 Fax: 45 44421014 
muj@novo.dk 
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ERIC J. JARVI 
Pharmaceutical Sciences Dept 
College of Pharmacy, Box 8334 
Idaho State University 
Pocatello, ID 83209 
Tel- 208 236 4455 Fax: 208 236 4881 
jarvie@elixir.isu.edu 
GEORGE B. JARVIS 
Thermedics Detection 
220 Mill Road 
Chelmsford, MA 02174 
Tel- 508 251 2073 Fax: 508 251 2072 
giarvis@thermedics.com 
JACKIE JARVIS 
Department ofChemistry 
University of Waterloo 
Waterloo, ON, N2L 3G1 CANADA 
Tel: 519885 1211 Fax: 5197460435 
jjarvis@watsci.uwaterloo.ca 
CHRISTINA JASIECZEK 
5680 Forward Avenue #101 
Pittsburgh, PA 15217 
Tel- 412 422 5434 Fax: 412 268 6897 
cj@andrew.cmu.edu 
REZA JAVAHERY 
Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord, ON, L4K 4V8 CANADA 
Tel" 905 660 9005 Fax: 905 660 2600 
javahery@sciex.com 
KOKA JAYASIMHULU 
Dept of Environmental Health 
University of Cincinnati 
3223 Eden Avenue 
Cincinnati, OH 45267-0056 
Tel: 513 558 0517 Fax: 513 558 4397 
DHAMMIKA S. JAYAWARDENE 
4158 Buford Ellington South 
Memphis, TN 38111 
Tel: 901 678 2637 Fax: 901 678 3447 
dj aywrdn@msuvx2.memphis.edu 
PATRICK M. JEANVILLE 
Pfizer Corporation 
Eastern Point Road 
118N, N214, Box 104 
Groton, CT 06340 
Tel- 860 441 6467 Fax: 860441 4109 
jeanvp@pfizer.com 
PAUL JEDRZEJEWSKI 
The Barnett Institute 
341 Mugar Bldg 
360 Huntington Avenue 
Boston, MA 02115 
Tel: 617 373 2857 Fax: 617 373 2855 
pjedrzej@iynx.nev.edu 
CHRIS JEHNSEN 
Los Gatos Circuits, Inc.(LGC) 
2030 Fortune Dr., Ste. A 
San Jose, CA 95131-1823 
Tel: 800 999 0599 Fax: 408 456 0906 
gcms_pro@worldnet.att.net 
ROBERT JENKINS 
Rhone Puolenc Rorer 
Discovery Drug Disposition 
Rainham Road South 
Dagenham, Essex, UK RM10 7XS 
Tel: 181 919 3945 Fax: 181 919 2008 
robert.jenkins@rp-rorer.co.uk 
KEITH R. JENNINGS 
Dept of Biological Sciences 
University of Warwick 
Gibbet Hill Road 
Coventry CV4 7AL,UNITED KINGDOM 
Tel" 441203522798 Fax: 441203523701 
k.r.jennings@warwick.ac.uk 
OLE N. JENSEN 
Dept of Molecular Biology 
Odense University 
Odense DK-5230, DENMARK 
Tel- 45 65572368 Fax: 45 65932781 
j enseno@pr-group.ou.dk 
PAMELA JENSEN 
Pacific Northwest Nat'l Lab 
3335 Q Avenue 
EMSL (K8-98) 
Richland, WA 99352 
Tel- 509 376 7552 Fax: 509 376 2303 
pamela.jensen@pnl.gov 
TRESCOTT E. JENSEN 
Ford Motor Company 
5574 Castleton Drive 
West Bloomfield, MI 48322 
Tel: 313 322 4598 Fax: 313 323 7397 
tjensen2@ford.com 
DOUGLAS D. JENSON 
Lockheed Idaho Technologies 
PO Box 1625 
MS 5206 
Idaho Falls, ID 83415-5206 
Tel: 208 526 2327 Fax: 208 526 3046 
ddj@Inel.gov 
FRED JENSON 
PE Sciex 
8 Arbor Road 
Campbell Hall, NY 10916 
Tel: 914 497 7449 Fax: 914 496 5634 
jensonfh@perkin-elmer.com 
ROLAND JERTZ 
Bruker-Franzen Analytik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
D-28359 Bremen, GERMANY 
Tel: 494212205248 Fax: 494212205104 
rj@sw.bfa.de 
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SHANTItlNI JEYARAJAH 
Wyeth-Lederle 
4300 Oak Park 
Sanford, NC 27330 
Tel- 919 775 7100 Fax: 919 708 6111 
QINCHUNG JI 
Finnigan 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134 
Tel- 408 433 4828 Fax: 408 433 2553 
ji@popmail.finnigan.com 
ZHISONG JI 
Millennium Pharmaceuticals 
One Kendall Square 
Building 300 
Cambridge, MA 02139 
Tel- 617 761 6828 Fax" 617 225 2997 
ji@mpi.com 
XIANG-YU JIANG 
MDS Harris 
621 Rose Street 
Lincoln, NE 68501 
Tel: 402 437 4946 Fax: 402 476 7598 
xji@mdsharris.com 
ZHI-XING JIANG 
Science & Engineering Services 
4032 Blackburn Lane 
Burtonsville, MD 20866 
Tel: 301 989 1896 Fax: 301 421 4137 
sesi@erols.com 
LEI JIN 
3120 Naamans Road, Apt A-9 
Wilmington, DE 19810 
Tel: 302 695 4943 Fax: 302 695 4077 
lei@brahms.udei.edu 
XIAOYING JIN 
Department ofChemistry 
University of Michigan 
930 N. University Avenue 
Ann Arbor, MI 48109-1055 
Tel: 734 647 2881 Fax: 734 647 4865 
xiaogin@umich.edu 
JOSEPH J IULIANO 
Fortune Personnel Consultants 
1250 Route 28 
Somerville, NJ 08876 
Fax: 908 218 5055 
CLAUDIA M. JOCHHEIM 
7707 22nd Avenue NW 
Seattle, WA 98117 
Tel: 206 587 0430 Fax: 206 624 7496 
jochheimc@immunex.com 
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REBECCA JOCKUSCH 
Williams Group 
College of Chemistry 
University of California 
Berkeley, CA 94720 
Tel- 510 642 6240 Fax: 510 642 8369 
rj ockusc@uclink4.berkeley.edu 
CAROLYN JOHLMAN 
Phillips Petroleum 
Research & Development 
146 CPL 
Bartlesville, OK 74004 
Tel- 918 661 7754 Fax: 918 662 2888 
cljohlm@ppco.com 
ANDRES JOHNSON 
Biochemistry Unit 
Institute of Child Health 
30 Guilford Street 
London WCIN 1EH, UNITED KINGDOM 
Tel: 441712429784 Fax: 441714046191 
aj ohnson@ich.ucl.ac.uk 
BEN JOHNSON 
M-S Quad 
5342 Elmridge Court 
Pleasanton, CA 94566 
Tel: 510 846 7564 Fax: 510 846 7534 
msaquad@aol.com 
CARL G. JOHNSON 
123 Fye Laboratory, MS 4 
Woods Hole Ocean Institute 
Woods Hole, MA 02543-1543 
Tel: 508 457 2000 Fax: 508 457 2164 
cjohnson@whol.edu 
ERIC K. JOHNSON 
Finnigan Corporation 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin, TX 78728-3812 
Tel- 512 251 1400 Fax: 512 251 1547 
ekj ohnson@austin.finnigan.com 
JENNIFER A. JOHNSON 
1268 Mohave Drive 
Colton, CA 92354 
Tel: 909 799 9871 
johnjen@sc.llu.edu 
JODIE V. JOHNSON 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
University of Florida 
Gainesville, FL 32611-7200 
Tel: 352 392 0566 Fax: 352 392 4651 
jvj@chem.ufl.edu 
JUDY JOHNSON 
Nycomed Inc., R & D 
PO Box 6630 
Wayne, PA 19087-8630 
Tel- 610 225 4277 Fax: 610 225 4412 
judy.johnson@americas.nycomed.com 
KEITH A. JOHNSON 
100 Chateau Court #3 
Athens, GA 30606 
Tel." 706 353 6553 
kj ohnson@sunchem.chem.uga.edu 
KENNETH L. JOHNSON 
Mayo Clinic 
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